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What Price -
Hostages? 
Ramsey Clark 
Wednesday, Octob r 29 
8 p.m. 
Science Lecture Hall 
In defi ance ot a U.S. 
go, ern ment travd ban to 
Iran, a I 0-member 
delt·gation headed by 
f rmer Anorncy General 
Ram~e · Clark attended 
.rn I r2~i an-i.ponson:d 
conference on U.S. 
"intervention in Iran'' U'it 
June. \X'h at prompted th 
fo rmer cabinet officer to 
deliberately dim:gard a 
prc~iJcn tial order .md ml 
up to 10 year'> in pri on 
and SS0.000 in fim~? Anc 
whJt bo ut furure hostag 
s1tu .mom- i~ thi~ 1nl; 
the bt'ginning? 
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The Anteater '81 
comme-mo'iating 
the. 
fifteenth annfoeHatiy 
of the 
· runi<:reHlt!J of C!alif omia, £/wine 
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As we lift our eyes from this place across the valley to the 
magnificent hills beyond, we are reminded of our responsibil-
ity to build here not merely an institution to prepare our youth 
for the traditional learned professions and career interests, but 
one which shall provide them opportunity to seek deeper 
insight into human experience and shall lead them to know 
the vast body of knowledge and heritage of beauty in all forms 
upon which our society rests. 
Dedication address - Chancellor Aldrich 
June 20, 1964 
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SPORTS AT UCI 
MEANS VARIETY 
Basketball 
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Racquetball 
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Tennis 
Frisbee 
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Water Polo 
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Sailing 
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Alpha 
Epsilon 
Delta 
Pep Squad 
First Row: R. Rosso, L. Macdonald, S. Huang, S. Frankl, M. Moeller. Second Row: B. Miyazaki, A. Mittman, 
K. Young, P. Nguyen, J. Lofton. Third Row: R. Sletten, R. Moran, E. Barquist, V. Candioty. 
First Row: L. Minaker. Second Row: T. Boyle, S. Coomber, M. Williams, L. Marino, T. Alexander. Third Row: R. Soward, T. Tabor, A. Ines. 
First Row: L. Oki, K. Karasawa, T. Hayamizu, A. Nakamishi. Second Row: D. Isa, S. Katagi, A. Plunkett, M. 
Chao. Third Row: I. Iles, A. Ho, T. Nakatsukasa, K. Iwakoshi. 
First Row: M. Shearin, J. Kohl, M .. Hummer, D. Cudjoe. Second Row: R. 
Whiteley, J. Rickerson, C. Hornback. 
Wolllen's 
Resour~e 
c ·enter , 
Tolllo 
No 
Kai 
33 
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The Shire 
3.4 
·Breezers 
First Row: L. W., Uncle D., Madd (with Ted). Second Row: Savage Dad 
Worms. Third Row: Whitney. . ' ' 
First. Ro~: A. ~llingboe, D. Privitt, D. Muller, L. Bernal. Second Row: S. Keshava, J. Shiraki, D. 
Helfmstem. Thi~~ Row: S. Dana, C. Baird, N. Renteria, M. Dunn, J. Caraway. Fourth Row: s. 
Edwards, A. QmJano, J. Romo, N. Garza. Fifth Row: M. Zuniga, C. Albertson, D. VanBrink, M. 
Newgreen. Sixth Row: K. Handlay. Seventh Row: L. Nelson, B. Landon, D. Haessly, K. Christen-
sen. 
First Row: V. Kranak, A. Kwan, E. McMaster, B. Eckel. Second Row: B. Scalettar, M. Kaas, R. Ha,nson. 
Third Row: J. Abney, M. Moelter, R. Suarez. Fourth Row: M. Weber, D. Lo, K. Rurige, D. Reny. 
Society of 
Physics 
Students 
Muslitn 
Students 
Association 
.First Row: F. Baoezir (Indonesia), M. Baporia (India), A. Peiravi (Iran), A. Murshid (Saudi Arabia). Second Row: 0 . 
Abdullah (Malasia), M. Soliman (Egypt), A. Morab (Saudi Arabia), A. Abdulhafiz (Palestine). 
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Alpha 
Chi 
Oillega 
Middle 
Earth 
Legislative 
Council 
First Row: C. Schnittke, D. Privitt, J. Shiraki. Second Row: J. Stone, R. 
Blackwell, N. Renteria . Third Row: G . Wiebach, M. Rhone, S. Prlich. 
Fourth Row: S. S. Smith, C. Swindlehurst, L. Batdorf, D . Sarosi. Fifth 
Row: J. Boyer, P. Berube, A. Shapiro. Sixth Row: B. Sandeen. 
First Row: S. Rogers, L. Miller, T. Wong, A , Ines. Second Row: L. Spicer, J. Spies, B. Sandeen. Third 
Row: C. Robinson, J. Chantiles, K. Noble. fourth Row: N. Patten, S. Richardson, E. Cahn, K. Krein-
kamp, D . Rosenthal. 
Front: M. Sargent. First Row: R. Roberts, S. Kubitz, D. Svenson, B. Kane, J. Watson, M. Kelley, D. Kushner. 
Second Row: L. Holtz, J. Kipps, J. Eiskamp, B. Boag, T. Horowitz, D. Neuman, M. Hogan, D. Edrich. Third 
Row: P. Ingerson, P. Stevens, P. Schipperyn, P. Richards. Fourth Row: E. Barquist, D. Bonnett, H. Brauner, 
. M. Sachs, P. Hayes, S. Franchi, J. Nitikman, B. Brahms, B. Hench. 
Chi Psi 
Com.m.unity 
Concern 
First Row: A. Fraser, G. Leuker, E. Cahn. Second Row: C. Bair, M. 0. · 
Iniquez, B. Sandeen. 
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First Row: E. McPherson, J . Reed, 
K. Lundstrom, C. Parvin. Second 
Row: R. Steiner, M. Zakakowitz, 
. R Kerr, G. Simpkins, M. Haw-
kins, K. Martinez, C. Stelling. 
Third Row: B. Kauker, M. Ross, 
M. Rosenthal, J. Marino, J. 
Kauker, D. Fox, B. Smith, S. 
Greenberg. 
Sigina Chi 
Beta Theta Pi 
Front Row: C. Maher, K. Haboian, S. Santz, K. Rieftors, F. Guinazu M. Aratow P Sievers D Gui·mond T R Kunesh s Ab s d R J L d s H · J D · C E N . ' ' · ' · , · · , . e. econ ow: . eonar 
: ams, . av1s, . mery, . s.tansbury, S. Uyech11 M. Paulsen, C. Ferris,_T. Anderson, L. Wiesnek, T. Ybarra, J . Frazier. Third Row: R. Fergison, J'. 
Jimenez, B. Doyl.e, G. Haung, L. Fmney, D. Keller, G. Bloom, M. Bures, H. Niederberger, K. Wallis, M. Spain, J . Assaf. Fourth Row: R. Feld R Clark R 
Fowler, T. Dunnmg, L. Ernst, S. Brunner, R. Carter, J. Lipin. ' · ' · 
Sailing Association 
Pi Beta Phi 
Port to Starboard: J . Frank-
fort, G. Foreman, S. Har-
ding, A. Brant, M. Ascher, 
E. Moll, J. Parker. Not Pic-
tured: M. Thornton, S. Val-
erino, A. Engensi , R. 
Krohn. 
First Row: P. Ruhl, K. Delling, J. Fox, L. Wegner, T. fogarty, K. Thompson, D . Howlett, C. Jones. Second Row: J . Bess, J. Stockstill, K. 
Assaf, T. Church, K. Barker, L. Hirsch, T. Lewis, K. Tanaka. Third Row: J. Walker, T . Jameson, J. Lancaster, S. Greve, N . O'Brien, S. 
Tylka, K. Christensen, C. Reinheimer, R. Ruderman, D. Subcasky, J. Jacobs. Fourth Row: I. Somogyi, P. Kalman, C. Pearson, K. Laugh-
inghouse, S. Posey, C. Cohen, D. Chambers, L. Greenbaum; T. Chess, N, Honda. Fifth Row: B. Wagner, C. Kennedy, J . Polito, A. Gee, 
M. Murrell, S. Kral , L. Moss, R . Young, M. Wisbacher, C. Rossman, L. Benson, K. Kniesel, A. Stewart, M. Williams, C. Fike. Sixth Row: 
K. Baldridge, H. Winn, K. King, L. Compton, K. Moore, L. Holmstedt, P. Finley, J . Hwa, J. Hecht, L. Lira, L. Elledge, P. Perkinson, L. 
Babcock, C. Jenkins. · 
39 
40 
Flrst Row: R. Peirson, J. Altamirano, J. Azus, R. Bera, L. Kraus. Second Row: T. Laird, T. Wong, L. Holtz, J. Bukofzer, T. McAndrews, L. Villanueva, J. 
Zimmerman, J. Gutierrez, J. Taylor, K. Zeman. lbird Row: C. Stelling, J . Scott, G. Simpkins, B. Caraccio, S. Geller, S. Greenberg, J. Reed, J. Shuler, J. 
Koval, J. Harvey, E. Head. Fourth Row: B. Childers, C. Holmes, K. Stangl, W. Ross, L. Nagy. Not Pictured: S. Hahn, C. Jeffries, G. Roche, F. Simmensen, 
D. Sundstrom. 
Highlights 
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t 
Anniversary Celebration 
Turkey Trot 
42 43 
Bluegrass Festival _ __. 
46 
Joe 
Maggie 
Steve 
Brian 
Mark 
Beverly 
Agnes 
Felicity 
Interviewer 
Director 
The Shadow Box 
Jeffrey Van Zanten 
Michele DeMotte 
Mike Harvey 
Dean Weichel 
John Cardone 
Maria Spassoff 
Charisse Marie Kennard 
Andra Weddington 
Claude File 
Theresa Larkin 
Brian 
Our dreams are beautiful, 
our fate is sad. 
But day by day it's 
generally pretty funny. 
47 
48 
A ST AR IS BORN 
University Center 
49 
50 
Celebrate UCI/ 
Wayzgoose 
51 
52 
First Annual Hontecom.ing Celebration 
An intense, sell-out crowd at Crawford Hall supports the Anteaters, 
including basketball superstar Kevin Magee at right (number 44). Above 
right, Daqny Johnson and Arceli Ines are crowned as Homecoming King 
and Queen. Above left, the Backlot is filled to capacity for the post-game 
dance. 
Graduates 
Marya A. Adame 
B.A. Social Ecology 
Fahad K. A. Al-Aqeel 
B.S. Engineering 
Jamil Ammouri 
B.S. Engineering 
Seth J. Abrahams 
B.S. Biological Sciences 
Lauren Adorno 
B.A. Social Ecology 
Aoun Al-Aryani 
B.S. Engineering 
Eric A. Anderson 
B.S. Engineering 
Jeffrey M. Abramowitz 
B.A. Social Ecology 
Patty Ainsworth 
B.A. Social Ecology 
Mohammad K. Al-Dabal 
B.S. Engineering 
Joseph R. Altamirano 
B.S. Biological Sciences 
Phyllis Antebi 
B.A. Psychology 
Kathy Abrams 
B.A. Social Ecology 
Turgut Alagoz 
B.S. ICS 
Judy Alexandet 
B.A. Social Ecology 
Robin Alward 
B.A. Social Ecology 
Jeffrey Eijiro Aoki 
B.S. Biological Sciences 
Michael Aratow 
B.S. Biological Sciences 
Donald C. Armbruster, Jr. 
B.S. ICS -
Monica L. Aszterbaum 
B.S. Biological Sciences 
John W. Ballantyne 
B.A.Music · 
David Barkee 
B.A. Political Science 
Erle G. Archibeque 
B.S. Biological Sciences 
Bertrand Joseph Artigue 
B.A. Economics 
Mehrdad Ayati 
B.S. Engineering 
Marco A. Banda 
B.A. Psychology 
Edwin Dale Barnes 
B.S.,ICS 
Alex Haley, author of the best-selling Roots, attended the 
grand opening of UCI's first university-operated bookstore. 
Jeff Azus 
B.S. Biological Sciences 
Preston L. Bannister 
B.S. Physics 
David W. Barr 
B.A. Economics 
Colleen Bair 
B.A. English 
Ruth Barclay 
B.A. Social Science 
Christy Barrett 
B.A. Drama 
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Sharie Lynn Bartlett 
B.S. Mathematics 
Susan Bendelow 
B.A. Linguistics 
Eric Berg 
B.A. History 
Sharon Bilbrew 
B.A. Social Ecology 
Nancy Bolin~ 
B.S. Biological Sciences 
Yvonne Bartoli 
B.A. Political Scienct; 
Roy S. Benedetti 
B.S. Engineering 
SbaUesbkumar M. Bhatt 
B.S. Biological Sciences 
Gordon E. Bloom 
B.S. Engineering 
Tamera Rombach 
B.A. Social Science 
Llza F. Bello 
B.A. Psychology 
June 20, 1964 "'"'."'" President Lyndon B. Johnson speaks at the ·dedi-
cation ceremonies for a new campus at Irvine. To his left 
Edward Bryson Bonner ' 
B.S. JCS 
Steven Boone 
B.S. Chemistry 
Renita Denise Brunner 
B.A. Social Ecology 
Scott D. Brunner 
'0.S. Biological Sciences 
Donna Denise Brich 
B.A. English 
Marianne Brooks 
B.A. Social Ecology 
Cheryl Jeanne Brown 
B.S. Biological Sciences 
Quentin Darien Brown 
B.A. Social Science 
Audrey Bruno 
B.S. Biological Sciences 
Howard Brodsly 
B.S. Biological Sciences 
Nansi Brower 
B.A. Social Ecology 
Lori R. Brown 
B.A. History of Art 
Rosalind L. Brummitt 
B.A. English 
Sharon Louise Bryant 
B.A. Social Ecolo~· 
57 
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David A. Burton 
B.S. Biological Sciences 
Linda Anne Cadish 
B.A. English 
Bill Caraccio 
B.A. English 
Cindee Carlson 
B.A. Social Ecology 
Lynn Buhlig 
B.A. Social Ecology 
Dawn Audrey Butler 
B.A. Dance 
Jan Campbell 
B.S. Engineering 
Mackie Saba Cardoos 
B.A. Fine Arts 
John Carmona, III 
B.S. Engineering 
Lenga Bui 
B.A. Psychology 
Lawrence H. Butler, Jr. 
B.A. Economics 
Susan Cardot 
B.A. History 
Diana L. Carroll 
B.S. Biological Sciences 
David G. Burciaga 
D.A. Social Ecology 
Vivian M. Butz 
B.S. Biological Sciences 
Lisa Canarelli 
B.A. Drama 
David S. Carter 
B .A. Social Ecology 
Julie M. Carter 
B.S. Biological Sciences 
J ' 
Beatrice Chari 
B.S. Biological Sciences 
Shwu-Fen Chen 
D.S. ICS 
Mihee Choi 
B.S. Biological Sciences 
Tammy Church 
D.A. Social Ecology 
Anthony Q. Caruthers 
B.A. Economics 
David Chan~ 
B.A. Economics 
Chieh-Yu Cheng 
B.S. ICS 
Man-Hung Chow 
D.S. Biological Sciences 
Sung Ae Chung 
B.A. Psychology 
Caryn Cave 
B.A. Social Ecology 
Stephen I. Chapman 
B.S. Biological Sciences 
Christine Cho 
D.S. Biological Sciences 
Daniel Chalfant 
M.S. Administration 
Robert Chase 
B.S. Biological Sciences 
Times have changed in the years following this 1965 pajama party 
held at Cuesta in Mesa Court. 
. i 
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Virginia M. Clark 
B.S. Biological Sciences 
Cheryl Cohen 
B.A. Social Ecology 
A strolling mime in Campus Park is a fascinating spectacle to two 
youngsters undoubtedly wondering what the man with the curious 
make-up job is up to. 
Donna Rene Cohen 
B.A. Psychology 
Leslie Compton 
B.A. Psychology 
Ingrid Cooks 
B.A. Social Ecology 
MarkCokman 
B.A. Social Ecology 
Brian Keith Cooper 
B.S. Engineering 
Kenneth B. Cooper, III 
B.S. Engineering . 
Cynthia Day Coxe 
B.A. Social Ecology 
Sharon Lee Czarnecki 
B.A. Social Ecology 
/ Renee Golub Dean 
B.A. Russian 
Michael James DeSon 
B.A. Political Science 
Wendy Diane Cooper 
M.S. Administration 
MaryUneCoy 
B.A. Dance 
Florendno J. Dato-On 
B.S. ICS 
~Anne Mary Decker 
B.A. Economics 
/ JanetDeyo 
B.A. Social Ecology/ 
B.A. Economics 
Marla T. Corzo 
B.A. Social Science 
Stephanie W. Crane 
B.S. Ma thematics 
Candace M. Davis 
B.A. Comparative Culture 
Terri Lynn DeGrood 
B.A. Dance 
Steven Dirschel 
B.A. Psychology 
Maria Louise Cousineau 
B.A. Social Ecology 
Mike Dealing 
B.S. Engineering 
Keith de Lancey 
Ph.D. Chemistry 
Brian Lane Dixon 
B.A. Psychology 
61 
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Glen C. Dizon 
B.S. Engineering 
Lenore Dowling 
B.S. ICS 
Diana E. Earlywine 
B.A. Social Ecology · 
Elizabeth Elgas 
B.A. Psychology 
Karen Estes 
B.A. Psychology 
JungH.Doh 
B.S. Biological Sciences 
Theresa M. Downey 
B.A. Social Science 
Bruce T. Eckel 
B.S. Physics 
Deirdre Mignon Emmes 
B.A. English 
Nory Etezady 
B.S. Engineering 
Ahn Dongjoon 
B.S. JCS 
Brian Ste~hen Doyle 
_ B.S. Biological Sciences 
Muriel Edwards 
B.S. Engineering 
Javad Esnaashari 
B.S. Engineering 
Cheryl Y. Eto 
H.S . Biological Sciences 
MarkC.Drew 
B.S. Biological Sciences 
Catherine Anne Eisenbach 
B.A. Social Ecology 
Kathleen S. Espinoza 
B.A. Spanish 
Deborah K. Evers 
B.A. Social Ecology 
May 20, 1966-The entire student body pitched in to decorate the library on the occasion of the inau-
guration of UCI's first Chancellor, Daniel G. Aldrich, Jr. 
Peter Fong 
B.S. ICS 
Amelie Frank 
B.A. English 
Glenn A. Foote 
B.A. Political Science 
Glen Frank 
B.A. Social Ecology 
Patricia Foote 
B.A. Social Ecology 
Suzanne Frankl 
B.S. Biological Sciences 
Siavash Farrokbtakln 
B.S. ICS/ 
Cynthia Townsend Folsom 
B.A. Psychology 
Mark Fraze 
B.A. Economics 
63 
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Eric Freedle 
B.S. Biological Sciences 
Jennifer Foster Fullmer 
B.A. Social Ecology 
John Vernon Galloway 
B.S. Engineering 
Lisa Freidman 
B.A. Music 
Sui-Ling Fung 
B.S. ICS 
LaHoma Frizzell 
B.A. History 
Charlene ·p; Gallina 
B.A. Social Ecology 
A popular new amusement for students is the selection of pinball and video games on hand in the Side 
Pocket of the University Center. 
Ross F. Gallo 
B.S. Engineering 
Raymond L. Garcia, Jr. 
B.S. Engineering 
Rene P. Gardner 
B.A. English 
Gail A. Garvin 
B.A. Spanish/ 
3.A. Political Science 
Anita V. Gensch 
B.A. English 
Judith A. Glenn 
B.A. Dance 
·;~ 
':;, .,,,,,. 
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Teri Gottschalk 
B.A. Social Ecology 
Jeannette A. Green 
B.S. Biological Sciences 
Paul Gaynor 
B.A. Social Ecology 
Richard Gentry 
B.A. Economics 
Laura Jo Godfrey 
B.A. Psychology 
Perry L. Graham 
B.S. Biological Sciences 
Nancy Gregory 
B.S. Biological Sciences 
James C. Geisendorfer 
B.A. Social Science 
Alda Ghanim-Hedjazi 
B.A. Psychology 
Cynthia Gonzalez 
B.A. Social Ecology 
/: ..
.. ·.· .·.~."' · .. /. t /I·.··. ·.· ·. ·., \~, -~ - .- ·· 
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Patricia A. Grantham 
B.A. Social Science 
Michael T. Grepo 
B.A. Social Ecology/ 
B.A. Psychology 
Denise Tsuruko Gima 
B.A. Social Science 
Mercedes Gonzalez 
B.A. Psychology 
Kevin Robin Gray 
B.S. Engineering 
Michael J. Griffin 
B.S. Engineering 
65 
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Lloyd Gronich 
B.A. Social Ecology 
Sidney Gutmann 
M.D. Medicine 
Stewart W. Hall 
B.S. Biological Sciences 
Myung Gun Han 
B.S. Engineering 
Robin Hanson 
B.S. Physics 
Douglas H. Grosmark 
B.A. Psychqlogy 
Nguyen Thi Nguyet Ha 
B.S. ICS 
Nasser N. Hamedani 
B.S. Engineering 
Suzanne E. Haney 
B.A. Sociology 
Andrea Hardy 
B.A. Psychology 
Bennett Gross 
B.A. Economics 
Janice Hahn 
B.S. ICS 
Richard K. Hammond 
B.A. Social Ecology 
Hans C. Hansen 
B.S. Engineering 
Pamela Jean Hardy 
B.A. Social Ecology 
Johanna L. Gunter 
B.S. Engineering 
Bijan· Hakimian 
B.A. Political Science 
Robert K. Hanson 
B.S. Biological Sciences 
· Ronnie G. Hargis 
B.A. Social Ecology I 
B.A. Economics 
Michael Hargrove 
B.A. English 
Richard M. Harvey 
B.A.Drama 
Rex T. Hayashi 
B.S. Engineering 
David Harmon 
B.S. Biological Sciences 
Masamitsu Hashimoto 
M.S. Engineering 
1...-0riHays 
B.A. Sociology 
Varsity Anteaters, Bob Nealy (left) and Pat Glasgow are honored 
by the American Coaches Association in 1965 as All-American 
water poloists. 
Sally Jo Hartman 
B.A. Spanish 
KarinaHaum 
B.A. Economics 
Mark Hazelgrove 
B.A. Psychology 
William K. Hegardt 
B.S. ICS 
Ana Maria Hernandez 
B.S. Biological Sciences 
/· 
./ 
Thomas Hartnett 
B.S. ICS 
Terry Fusaye Hayamizu 
B.S. Biological Sciences 
/1 . 
f. • .. ,· t·'" 
.. 
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Karen Jennette Heilig 
B.A. Social Ecology 
Rosa Maria Hernandez 
B.A. Spanish 
67 
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I 
William F. Hernandez 
B.A. Political Science 
Gretchen Hetzler 
B.S. Biological Sciences 
Jane Horan 
B.A. Social Ecology 
Leslie Herrera 
B.A. Social Ecology 
Leigh R. Heyer 
B.A. English 
· Gregory C. Hill 
B.S. Engineering 
Laura Anne Hoeppner 
B.A. Psychology 
Christine Horn 
B.A. Social Ecology 
... 
The Sound Connection enables students to maintain their reputa-
tions as "studious" while concentrating on their favorite tunes. 
Thomas Gene House 
B.S. Biological Sciences 
Christopher H. Husmann 
D.S. Engineering 
Gall Ellen Ivens 
B.S. Mathematics 
Gwendolyn Jefferson 
B.A. Psychology 
Brian Crowley Johnson 
B.A. History 
Samuel T. Huang 
B.S. Biological Sciences 
Heather C. Huszti 
B.A. Psychology 
Jeffery D. Jacobson 
B.S. ICS 
Craig Jeffries 
B.S. Engineering 
Jody Johnson 
B.S. Psychology 
TimHuang 
B.S. Biological Sciences 
Alison Jaffee 
B.A. Psychology 
Michelle R. Jett 
B.A. Social Ecology 
Julee Johnson 
B.A. Social Ecology 
Lynsey J. Hurley 
B.A. Social Ec?logy/ 
.· . ~ \ r'Jf . 
r(t 
Elaine Ikemiya 
B.A. Psychology 
Jorge Jasso 
B.A. Social Science 
Russell L. Jew 
B.S. Biological Sciences 
Katherine Johnson 
. B.A. English 
69 
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Naomi A. Kamine 
B.S. Biological Sciences 
Samuel S. Katagi . 
B.S. Biological Sciences 
Nastaran-Khadavi 
B.S. Mathematics 
DongSikKim 
B.S. Engineering 
Kathryn D. Jones 
B.S. Biological Sciences 
\ 
Sandra Mi Young Kang 
B.A. Psychology 
Diana Kiel 
B.S. Biological Sciences 
Helen H. M. Kim 
B.A. Economics 
Marcos C. Jorge 
B.S. Engineering 
Sbun~Kang 
B.S. Biological Sciences 
Ann Kelly 
B.A. Philosophy 
Bruce Chang-Sbik Kim 
B.S. Engineering 
Jeffrey Kim 
B.S. Biological Sciences 
Cheri Kadotani 
B.A. English 
Kim Kasabali 
B.A. Economics 
David Kelson 
B.A. Political Science 
Jonas Y. W. Kim 
B.S. Biological Sciences 
l 
K.Kim 
B.A. Sociology 
Sharon Kotow 
B.S. Engineering 
Maria Lynn Ortega Kummer 
B.A. Social Ecology · 
Frances E. Kusuda 
B.S. Engineering 
NancyN. Kim 
B.S. ICS 
Philip J. Koerner, Jr. 
B.S. Chemistry 
Kathleen A. Kreinkamp 
B.A. Social Science 
Loris Kurashige 
B.S. Biological Sciences 
Joni Kurihara 
B.S. ICS 
William Kim 
B.S. Engineering ------. 
Robert A. Koslover 
B.S. Physics 
Randolph William Krohn 
B.A. Economics 
Raymond Klefstad, II 
B.S. ICS 
Cynthia Lynn Kotake 
· B.A. Social Ecology 
Kristy L. Kolberg 
B.A. Economics 
The typical student must combine activities to create enough hours 
in the day for work and pleasure; this woman gets some reading in 
while at the Bluegrass Festival. 
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Andrew Kwan 
B.S. ICS/B.S. Physics 
OnmenLam 
B.S. JCS 
B.S. Engineering 
._,· 
A warm mid-June afternoon in Campus Park has to be the perfect setting for graduation ceremonies. 
a 
B.S. Biological Sciences 
.~· -~-­
/~I' ~t' . 
B.S. Biological Sciences 
Daniel Lassoer 
B.S. Engineering 
This especially beautiful photograph was taken at Commencement in 1975. 
ThanhQ.Le 
B.S. Engineering 
t . . . ~ . -- . . . '.~ .. ;-·)·,.· .l~_w··~-· 
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\ 
Yong-Hoon Lee 
B.S. JCS 
ChlngG. Lee 
B.S. Biological Sciences 
Hae In Lee 
B.S. Biological Sciences 
Blanca Estela M. Lemus 
B.A. Psychology 
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Diego Z. Leon 
B.S. Engineering 
JamesW.Long 
B.A. Economics 
Celeste Marie Lucidi 
B.A. Psychology 
Ana Marie Luna 
B.S. Biological Sciences/ 
B.A. Spanish 
Michael Leong 
B.S. Biological Sciences 
Danny Li 
B.S. Engineering 
Toni Lomine Long 
B.S. Biological Sciences 
Marie Christine Luna · 
B.A. Psychology 
Eric Leppanen 
B.A. Economics 
Be~ie Peh-ti Lin 
B.S. JCS 
Maria E. Longoria 
B.A. French 
Salvador Lujan 
B.A. Political Science 
Kurt Lundstrom 
B.A. Economics 
Beatrice Lewallen 
B.A. Dance 
Sang Kap Lo 
B.A. Economics 
Kathryn L. Longway 
B.A. Social Ecology 
Jacqueline Lum 
B.A. Dance 
MaryC.Lynn 
B.A. Psychology 
Jeanne Macdonald 
B.S. Biological Sciences 
t &: \ \ 
Mohammad E. Madi 
B.S. Engineering 
Sharon Rae Mahler 
B.S. Engineering 
Maxine Maly 
B.A. Economics 
Back Ht Backlot 
Seth Madnick 
B.A. Political Science 
Edward Maldonado 
B.S. Biological Sciences 
Carol L. Mangel 
B.S. Engineering 
Mitchell Dane Madruga 
B.S. Biological Sciences 
Ruby Lillie Maldonado~~ 
B.A. Social Ecology 
Laurel Ann Marino 
B.A. Social Ecology 
IsaiMacias 
B.A. Spanish 
Carol Maher 
B.A. Economics 
~ ' Harold N. Maltz 
B.A. Social Ecology 
Julie Martel 
B.A. Social Ecology 
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Georgina Isabel Martinez 
B.S. Engineering 
Julia A. Matloff 
B.A. History of Art 
Kathleen McCarty 
B.A. Drama 
:r' 
j 
Mary McGhee 
B.A. Social Ecology 
Tracy Mcintosh 
B .A. Social Ecology 
I! 
Jesus Martinez, Jr. 
B.S. Engineering 
Sean Matz 
B.S. Mathematics 
Lisbon Dwight McCarty 
B.S. Biological Sciences 
Edward F. McGlynn 
B.A. Social Ecology 
Brian McKibbin 
B.A. Political Science 
Teresa Martinez 
B.A. Social Science 
Ali Mazaheri 
B.S. Engineering 
Mark Grant McGrath 
B.A. Social Ecology 
John C. McLaughlin 
B.S. Mathematics 
Carl Martz 
B.S. Biological Sciences 
Catherine A. McBrien 
B.A. Political Science 
Dennis Edwin McDermott 
B.A. Psychology 
Earl McMaster 
B.S. Physics 
David Milder 
B.S. Biological Sciences 
Lori L. Mears 
B.A. Psychology 
Colleen E. Miiis 
B.A. Social Ecology 
After having had an enormous influence in shaping the quality of 
one's experience at UCI, Chancellor Dan continues to be an inspi-
ration to students, faculty and staff. 
Michael W. Mellon 
B.A. Psychology 
Scott S. Minami 
B.S. Engineering 
Avery Craig Mittman 
B.S. Biological Sciences 
Matthew John Moelter 
B.S. Physics 
Mario Meza F. 
B.A. Spanish 
Lillian Miran 
B.A. Spanish 
Cynthia H. Miyata 
B.S. ICS 
Michael S. Moeller 
B.S. Biological Sciences 
Rouminou Moghaddam 
B.S. ICS 
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Milton Molander 
B.A. English 
Lawrence E. Moore 
B.A. Economics/ 
B.A. Com arative Culture 
Jacqueline M. Morris 
B.S. Biological Sciences 
Martin Moylan 
B .A. Social Ecology 
Donalci V. Myhra 
B.S. ICS 
Raymond S. Moore, Jr. 
B.S. Engineering 
Leslie Mosher 
B.A. History of Art 
Joanne Murphy 
B.A. Psychology 
MamoonNajm 
B.S. Engineering 
David Rutherford Morenus 
B.S. ICS 
A vizeh Moyhaddaz 
B.S. ICS 
Lisa Myers 
B.A. Social Science 
Robert Namba 
B.S. Biological Sciences 
Patricia C. Montgomery 
B.A. Social Ecology 
Wayne Nastri 
B.S. Biological Sciences 
Greg Navarrete 
B.S. Biological Sciences 
Marianne Nehrenberg 
M.S. Administration 
' I • 
-:1B 
Kamran M. Nemati 
M.S. Engineering 
Khiem Nguyen 
B.S. Engineering 
Joan Nickle 
B.A. Psychology 
WiUiam C. Neely 
B.S. JCS 
Mike Nelson 
B.S. Biological Sciences 
AmyH.Neu 
B.S. JCS 
Tau Dinh Nguyen 
B.S. Engineering 
Cynthia Norman 
B.S. Biological Sciences 
Students, faculty, and alumni from the Program in Social Ecology 
gather for an informal wine and cheese reception. 
Henry Arthur Ng 
M.D. Medicine 
Jeff Nyquist 
B.A. Political Science 
Hanh Thi N~yet Nguyen 
B.S. Biological Sciences 
(1 
Barbara Lynn Nicholson 
B.A. Social Ecology 
George O'Hara 
B.S. Biological Sciences 
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Susan E. Old 
B.S. Biological Sciences 
Carmen Elisa Orozco 
B.A. Linguis.tics/ 
Martin A. O'Toole 
B.S. Biological Sciences 
Relaxing In the Park - This couple manages to picnic without sinking into inches of mud. Who says no one enters Campus Park for fear 
of disappearing under the slush? 
Mahesh B. Patel 
B.S. Engineering 
Dorothy Sue Perry 
B.A. Social Science 
Robert H. Peterson 
B.S. Engineering 
K. Denise Phillips 
B.S. Mathematics 
Shanta M. Pinto 
B.S. Biological Sciences 
Warren Payne 
B.S. Engineering 
Jim Persons 
B.A. Political Science 
KhaiT.Pham 
B.S. Engineering 
David Pierangelo 
B.S. Biological Sciences 
Jim Pond 
B.A. Philosophy 
Liliana Perez 
B.S. Biological Sciences 
Katherine Peters 
B.S. Biological Sciences ; 
Dung Phan 
B.S. Engineering 
Carl Ponder 
B.S. ICS 
Uzette Perez 
B.S. Biological Sciences 
Michelle Peters 
B.S. ICS 
Lan Phan 
B.S. Engineering 
Kaisa Jane Pinney 
B.A. French 
Marko V. Popovich 
B.S. ICS/ 
B.S. Mathematics 
I 
I 
l 
I 
i 
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Carolynn D. Porter 
B.A. Studio Art 
David A. Propst 
B.S. Biological Sciences 
Sandra Kay Rainey 
B .A. Social Ecology 
Brett L. Reed 
B.A. Economics 
Carol Reinheimer 
B.A. Sccial Ecology 
Sheila Jennings Posey 
B.A. Economics 
Mike A. Puyot 
B.S. Engineering 
John A. Reed, III 
B.S. Biological Sciences 
Jack Repenning 
B.S. ICS 
B.S. Engineering 
Marianne Posner 
B.A. Psychology 
Yacoub E. Qushair 
B.S. ICS 
Sophat Rath 
B.S. Biological Sciences 
Mark C. Rego 
B.S. ICS 
Douglas R. Richards 
B.S. Engineering 
Deborah R. Rada 
M.A. Social Ecology 
.~ 
Douglas Reavie 
M .D . Medicine 
Edwin E. Regua 
B.A. Social Ecology 
Barbara J. Richardson 
B.A. Studio Art 
' Neil F. Richmond 
B.A. Studio Art 
Lori A. Riley 
B.S. ICS 
John M. Robbins 
B.A. Economics 
Robert A. D. RodJiguez 
B.S. Engineering 
UCl's very first stage production,"Little Mary Sunshine," established a tradition of fine quality theatre 
performances that continues to the present day. 
Ro~r L. Rinehart 
B.S. Biological Sciences 
Crystal S. Roberts 
B.A. Dance 
Susanne Roessler 
B.S. Biological Sciences 
David E. Ritchie, Jr. 
B.A. Economics 
Scott R. Rollins 
B.S. Engineering 
Michael J. Rodriguez 
B.S. Chemistry 
Vincent Paul Roman 
B.S. Engineering 
83 
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One of the advantages of the University Center is the Backlot Res-
taurant which features live entertainment and ood food. 
Karl Runge 
B.S. Physics 
George M. K. Sakioka 
B.A. Economics 
Melanie Schaate 
B.A. History of Art 
Bill Ryan 
B.S. Engineering 
Lawrence M. Salinger 
B.A. Social Ecology 
Stephen Scheinberg 
M.D. Medicine 
MagdySaeb 
M.S. Engineering 
Wayne Schindler 
B.S. Engineering 
Rynner Rosensteel 
B.A. Studio Art 
Mary E. Sakaske 
B.A. Fine Arts 
Mark Schneider 
B.S. Biological Sciences 
Karla Schroeder 
B.A. Psychology 
Judy Carol Cavada Sevilla 
M.A. Social Ecology 
N2der Sheybani 
B.A. Political Science 
Lisa K. Shoop 
B.A. Linguistics 
Patricia Brown Siegle 
B.A. Fine Arts 
Mike Scott 
B.A. Psychology 
Cheryl Lee Sharp 
B.A. English 
JackJ. Shields, Jr. 
B.S. Biological Sciences 
PamShozi 
B.S . Biological Sciences 
',fl 
'. ~ \,_ . . -~ .. . 
\ J 
Barbara J. Sihilling 
B.A. Psychology 
Tracy Denise Shaw 
B.A. Psychology 
Carol S. Shima 
B.A. Dance 
Cathy Shufeldt 
B.S. Engineering 
Esteban Siliceo 
B.A. Psychology 
MarkSeits 
B.S. Engineering 
Anthony William Sheplay 
B.S. Biological Sciences 
Roymond Shinmacbi 
B.S. Chemistry 
James Douglas Shuler 
B.S. Biological Sciences 
Joseph Michael Silva 
B.A. Social Ecology 
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Rhonda Sims 
B.A. Psychology 
Alan Ray Smith 
B.A. Economics 
Kevin H. Smith 
B.A. Linguistics 
EunhieSong 
B.A. Sociology 
Kathy Lynn Stangl 
B.S. JCS 
B.A. Economics 
Andrea Sinardi 
B.A. Spanish 
Audrey A. Smith 
B.A. Fine Arts 
Sandi Smith 
B.A. Psychology 
Patricia Suzanne Sotelo 
B.A. Psychology 
William E. Starbuck 
B.A. English 
Nancy Smeets 
B.A. English 
Stephanie Smith 
B.A. Social Ecology 
Michael R. Spain 
B.A. History 
Kathryn A. Steinhaus 
B.S. Biological Sciences 
Mark Smiley 
B.S. Engineering 
Kerry Lisa Smith 
B.A. Dance 
_ ,. ............... ,_ .--. • ...._ t: 
Catherine E. Snapp 
B.A. English 
Heidi Stacer 
B.S. Chemistry 
Sally Elizabeth Stewart 
B.A. Economics 
Martin Sweet 
B.S. Engineering 
Robin Marie Swett 
B.S. Biological Sciences 
,,, 
N. Jane Takagi 
B.S. Biological Sciences 
Paul Bernard Stoeppelwerth 
B.S. Engineermg . 
Raul Majias Suarez 
B.S. Physics 
Donna Svet 
B.A. History 
What w.e'.d all been waiting f?r - Chancellor Dan gets a hand from Rob Stratton in cutting the ribbon 
symbohzmg the grand operung of phase one of the University Center. 
Katherine Mariko Tanaka 
B.S. Biological Sciences 
Karen E. Tapelband 
B.A. Economics 
Tamara Taylor 
B.S. ICS 
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Judith Ann Tejada 
B.A. Political Science 
Lynndolyn llpplos 
B.A. Social Ecology 
Flora Tomoyasu 
B.S. Biological Sciences 
BoiN. Tran 
B.S. Engineering 
Maureen Tembrock 
B.A. Anthropology 
Laura Tierney 
B.A. Economics 
Cheryl Tollison 
B.S. Mathematics 
Susan Topercer 
B.A. Economics 
Nguyen Tuan Tran 
B.S. Chemistry 
Hiroko Tezuka 
B.A. Anthropology 
Chun-Him Ting 
B.S. Engineering 
James Chi H. Thi 
M.S. Engineering 
Edmund Ting 
B.S. Chemistry 
In the contrived academic environment of a campus, the innocence 
holds special meaning as a reminder of the past. 
Thai-Hang Thi Tran 
B.S. ICS 
Suzanne Tylka 
B.S. Engineering 
Nguyen Cong Trinh 
B.S. Engineering 
Catherine Mary Ulibarri 
B.S. Biological Sciences 
of childhood is not often seen. When one catches such a moment, it 
I 
David Tso-Chinko 
M .S. Engineering 
Deborah U rell 
B.A. Social Ecology 
Anthony Valli 
B.A. Social Ecology 
Magdalena Vargas 
B.A. Comparative Culture 
Lisa Diane Vidato 
B.S. Biological Sciences 
Rosemarie Tweed 
B.S. Biological Sciences 
Tara Valiza 
B.S. Biological Sciences 
Ana M. Vargas 
B.S Mathematics 
Linda R. Vernier 
B.A. Psychology 
Randy David Wahl 
B.S. Engineering 
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Julianne Walker 
B.A. Social Ecology 
Susan Wall 
B .A. Social Ecology 
This student is probably trying to eat a Saga Food Service sand-
wich, and she's having a hard time swallowing it. 
Gordon K. Wampler 
B.S. ICS 
Reese Waters 
B.A. History 
Savati Watson 
B.A. Social Science 
Talia Weinshall-Brodsly 
B.A. Linguistics 
Sal Ming Tina Wan 
B.S. Biological Sciences 
Lisa Waters 
M.S. Administration 
Dawn A. Watson 
B.A. Psychology 
Juanita L. Watts 
M .D. Medicine 
Melissa Welch 
B.S. Biological Sciences 
Richard Lee Wilgus 
B.S. Biological Sciences 
Minette Williams 
B.A. Psychology 
Terri Esther Winbush 
B.A. Social Ecology 
Dale Wong 
B.S. Biological Sciences 
.I 
Carol Anoe White 
B .A. Social Science 
Michael Wilk 
B.S. ICS 
Paul Morphy Williamson 
B.S. Biological Sciences 
Roy Van Winkle 
B.S. Engineering 
Dorothy Wong 
B.S. ICS 
Jennifer White 
B.A. Social Ecology 
Theresa Wilkinson 
B .A. Social Ecology 
Lance Willner 
B.S. ICS 
Julie Christine Wolf 
B.A. Psychology 
Lillian Suey Wong 
B.S. Biological Sciences 
Kim Whiting 
B.A. Psychology 
Iris Angela Williams 
B.S. Biological Sciences 
Stephen H. Willson 
RB.S. ICS 
Chuck Chik Kui Wong 
B.S. Engineering 
Brian Keith Woodard 
B.S. Engineering 
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Diane Marie Woods 
B.A. Psychology 
Sandra Y. Yamashiro 
B.S. Mathematics 
DilliYeli 
B.A. French/ 
B.A. Comparative Literature 
i,/'I··· .. . ,t ' ~: ' ~ ·~ ·. •. 
v ' 
Patricia L. Yoshida 
B.S. Biological Sciences 
Melinda Auburn Zettler 
B.A. Social Ecology 
Dianne Schmidt Wooten 
B.A. Psychology 
Samuel K. Yang 
B.S. Engineering 
Jack Ching-Shan Yin 
B.S. Engineering 
Rika Yoshii 
B.S. ICS 
James MJchael Zimmerman 
B.A. Psychology 
Ghassan Yacoub Yacoub 
M.S. Engineering 
Paul A. Yankey 
B.S. Engineering 
... ...I ' ... 
/' . 
' .. ~ .. ~· 
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Young-Eun Yoo 
B.A. Psychology 
Veronica Mary Young 
B.A. Social Ecology 
Daniel D. Zuck 
B.S. Engineering 
Hideki Yamada 
M.S. Administration 
Un Sin Yao 
B.S. Engineering 
Nooshin Yoosefi-Elizei 
B.S. Engineering 
Angeli-Marie Zablan 
B.A. Dance 
Robert F. Zueck 
a:s. Engineering 
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